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然后加入少量的去离子水，再次加热将过量硝酸除去，将样品
液分别移入 100mL的容量瓶中，洗涤锥形瓶 3 ～ 4 次，洗涤液
移入容量瓶中，加去离子水至刻度线，备用。同样进行试剂空
白试验。
表 1 橄榄酒中总黄酮含量的测定 (n = 3)
受试样品 总黄酮含量(mg /100mL)
糯米酒(红曲) 23. 60 ± 0. 41
糯米酒(白曲) 27. 64 ± 0. 30
生橄榄浸泡酒 25. 10 ± 0. 11
熟橄榄浸泡酒 27. 64 ± 0. 41
2. 2. 2 样品的测定:准确移取经处理后的试样 20mL 于
250mL烧杯中，加入 50mL 蒸馏水，滴加 2mL 硫脲，1mL 柠檬
酸，滴加氢氧化钠使溶液 pH 为 12 ～ 13，滴加数滴钙指示剂，
用 EDTA标准溶液，滴定至酒红色变为纯蓝色，记录 EDTA用
量 V(mL)，并计算钙含量，结果(见表 2)。
计算公式:
m(mg)= C × V × 5 × 40
V-滴定样品时所消耗 EDTA 标准溶液体积，mL;C-EDTA
标准溶液的浓度，mol·L －1;40-钙的摩尔质量，g·mol －1。
表 2 橄榄酒中钙含量的测定 (n = 3)
受试样品 钙含量(mg·L －1)
糯米酒(红曲) 63. 60 ± 0. 41
糯米酒(白曲) 64. 64 ± 0. 30
生橄榄浸泡酒 55. 10 ± 0. 11
熟橄榄浸泡酒 58. 64 ± 0. 31
2. 3 橄榄酒质量标准 我们从感官指标和滋味风格比较了
这 4 种不同配制工艺的橄榄酒，其中熟橄榄浸泡酒入口清爽，
圆润丰满，果香纯正，回味绵长，具有橄榄酒独特的典型风格，
而且其总黄酮含量也较高。我们选定为最佳橄榄酒配制工
艺。
①色:浅黄绿色，有光泽，无沉淀。②香:淡淡的橄榄特有
香味。③味:酸甜适口，饮后口舌生津。④理化指标:酒精度
25 ～ 28°，糖分:5%。⑤卫生学指标:符合 GB2757-2012《蒸馏
酒配制酒卫生学标准》。
3 讨论
目前我国果酒，就生产所需原料和工艺完全不同的果酒
就有数十种，利用新鲜水果酿酒或者生产配制酒，产品具有水
果的天然香味和白酒的纯正口味。果酒含有多种氨基酸和维
生素，极富营养和保健功能，而且中国的水果品种多、产量大，
资源十分丰富。果酒集低度、营养、保健、功能和口感独特为
一体，在维护人体健康的同时，使调养应酬两不误。
橄榄果中含有丰富的总黄酮，其含量大约在 5%左右。
橄榄总黄酮有多种药理活性〔5-7〕，具有抗菌消炎作用，对痢疾
杆菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌均有较强的抑菌作用;具有
抗氧化清除自由基的能力;具有解酒保肝作用，能对抗酒精中
毒引起的肝脏脂质过氧化损伤，降低小鼠肝组织 MDA 的含
量、升高 GSH 的含量，降低小鼠血清中 TG 的含量;还能保护
脑血管，能减轻中性粒细胞在脑组织中的浸润程度，从而减轻
脑损伤。橄榄含钙量也很高，且易被人体吸收，尤适于女性、
儿童食用。
目前我们的橄榄酒中总黄酮、钙含量不高，在确保适宜口
感前提下，如何提高橄榄酒中总黄酮含量是我们下一步的研
究方向。
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注射用奥扎格雷钠与不同大输液的配伍稳定性考察
伊 丽(厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361003)
摘要:目的 考察注射用奥扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液配伍稳定性。方法 使用 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖
溶液和 5%果糖溶液 3 种临床常用大输液分别和注射用奥扎格雷钠配伍后，25℃恒温水浴保存，并分别在 0、1、2、4、6、10h 观察溶液外观、澄明
度、pH计测定溶液 pH值、HPLC测定奥扎格雷钠含量。结果 注射用奥扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液配伍放置
10h后，溶液外观、澄明度、pH值均未发生改变;奥扎格雷钠在 3 种配伍溶液中稳定性良好，在 10h内药物含量未出现下降。结论 注射用奥扎
格雷钠可以与 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液配伍使用，并要求在配伍后 10h内滴注完毕。
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奥扎格雷钠属于血栓烷合酶抑制剂，其机理为抑制血管
中前列腺素 H2 转化成血栓烷 A2，从而使血液中前列腺素 H2
水平和血栓烷 A2 水平达到平衡
〔1〕，主要用于治疗急性血栓
性脑梗塞和脑梗塞所伴随的运动障碍〔2〕。临床上注射用奥
扎格雷钠需使用大输液溶解后静脉滴注给药，给药剂量为 1
次 80mg，1 日 2 次。为了考察注射用奥扎格雷钠与大输液配
伍稳定性，作者使用 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果
糖溶液 3 种临床常用大输液分别和注射用奥扎格雷钠配伍后
的溶液外观、澄明度、pH 值、药物含量，为注射用奥扎格雷钠
临床合理应用提供实验依据。
1 仪器与试药
1. 1 仪器 日立 Chromaster 高效液相色谱忧(日本日立公
司);AUW120D日本岛津电子天平(广州市授科仪器科技有
限公司);E-201-C型 pH计(上海雷磁仪器厂)。
1. 2 试药
注射用奥扎格雷钠(南京南大药业有限责任公司，批
号:15160916);奥扎格雷钠对照品(中国食品药品检定研究
院，批号:100837-201102，含量:100. 0%);0. 9%生理盐水(广
州百特医疗用品有限公司);5%葡萄糖溶液(武汉滨湖双鹤
药业有限责任公司);5%果糖溶液(四川科伦药业股份有限
公司);乙腈为色谱纯，其他试剂均为分析纯，水为蒸馏水。
2 方法与结果
2. 1 色谱条件〔3〕 色谱柱:Hypersil ODS-C18 (150mm ×
4. 6mm，5. 0μm)，流动相:0. 05mol · L －1 磷酸溶液-乙腈
(80∶20，v /v，用三乙胺调节 pH 值至 4. 0 ± 0. 1);流速:1. 0mL
·min －1;检测波长:280nm;柱温:30℃;进样量:20μL。
2. 2 系统适用性试验 取奥扎格雷钠对照品按照“2. 1”项
图 1 奥扎格雷钠 HPLC图谱
下色谱条件进样，记录色谱
图，奥扎格雷钠色谱图(见图
1)。
2. 3 标准曲线 精密称取奥
扎格雷钠对照品，加入流动相
溶解并稀释至刻度。依次精
密移取奥扎格雷钠对照品储
备液用流动相稀释成 1. 0，
2. 0，5. 0，10. 0，20. 0μg·mL －1的系列标准溶液，精密吸取
20μL系列对照品溶液进样测定，以浓度(C)为横坐标，峰面
积(A)为纵坐标，经回归拟合得方程为:A = 52814. 5C －
2749. 4(r = 0. 9999)。结果表明，奥扎格雷钠浓度在 1. 0 ～
20. 0μg·mL －1范围内线性关系良好。
2. 4 配伍稳定性实验考察 将 80mg注射用奥扎格雷钠分别
使用 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液 3 种大
输液溶解稀释〔4〕，配制成含奥扎格雷钠浓度为 0. 16mg·
mL －1，25℃恒温水浴保存，分别在 0、1、2、4、6、10h观察溶液外
观和澄明度，pH计测定溶液 pH值，HPLC测定奥扎格雷钠含
量，结果(见表 1、2)。
表 1 注射用奥扎格雷钠在各输液中的稳定性结果比较
配制
时间
0. 9%生理盐水 5%葡萄糖溶液 5%果糖溶液
pH 外观 pH 外观 pH 外观
0 7. 49 澄清透明 5. 42 澄清透明 7. 22 澄清透明
1 7. 41 澄清透明 5. 38 澄清透明 7. 17 澄清透明
2 7. 40 澄清透明 5. 32 澄清透明 7. 28 澄清透明
4 7. 39 澄清透明 5. 44 澄清透明 7. 14 澄清透明
6 7. 42 澄清透明 5. 34 澄清透明 7. 19 澄清透明
10 7. 38 澄清透明 5. 38 澄清透明 7. 20 澄清透明
实验结果显示，注射用奥扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、
5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液 3 种大输液配伍放置 10h 后，
溶液外观、澄明度、pH值均未发生改变，表明注射用奥扎格雷
钠使用 3 种大输液配伍较为稳定。
表 2 注射用奥扎格雷钠在大输液中的含量变化情况
配制
时间
奥扎格雷钠含量 /%
0. 9%生理盐水 5%葡萄糖溶液 5%果糖溶液
0 100. 06 100. 03 100. 01
1 100. 02 99. 97 100. 04
2 99. 97 100. 01 99. 97
4 100. 01 99. 96 99. 94
6 99. 87 99. 89 99. 95
10 99. 91 100. 02 100. 00
实验结果显示，注射用奥扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、
5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液 3 种大输液配伍放置 10h 后，
药物含量均未出现下降，进一步证明注射用奥扎格雷钠使用
3 种大输液配伍较为稳定。
3 讨论
本研究在筛选 HPLC色谱条件时分别选择了水-甲醇、水-
乙腈、水-甲醇-乙腈、水-冰醋酸-乙腈、水-磷酸-乙腈等多个流
动相系统，水-磷酸-乙腈(80∶20，v /v，三乙胺调节 pH值至 4. 0
± 0. 1)作为流动相时，奥扎格雷钠出峰时间适宜，峰形较好，
基线平稳。
从注射用奥扎格雷钠的配伍稳定性实验可知:注射用奥
扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液 3
种大输液配伍放置 10h，溶液外观、澄明度、pH 值均未发生改
变;药物含量也均未出现下降。证明注射用奥扎格雷钠可以
与 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液配伍使用，
并要求在配伍后 10h内滴注完毕。
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